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ABSTRAK 
Kajian ini memfokuskan kepada aspek keberkesanan pengajaran guru, iaitu dari 
segi sikap, kemahiran komunikasi dan kaedah pengajaran guru melalui persepsi pelajar. 
Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik dan temubual. Data melalui soal selidik 
telah didapati daripada lima puluh orang pelajar yang mengambil mata pelajaran 
Pengajian Keusahawanan di Sekolah Menengah Teknik Alor Setar, Kedah. Metodologi 
kajian kedua yang digunakan ialah temubual, iaitu kepada dua orang guru yang 
berkaitan. Keseluruhan data yang diperolehi daripada soal selidik dianalisis dengan 
menggunakan Statistical Package For Social Sciences (SPSS) versi 11.0 untuk 
mendapatkan jumlah skor dan korelasi. Hasil kajian menunjukkan terdapat korelasi 
positif antara sikap, komunikasi dan kaedah pengajaran dengan keberkesanan 
pengajaran melalui persepsi pelajar. Kesimpulannya, persepsi pelajar merupakan antara 
elemen penting yang boleh digunakan untuk mengetahui keberkesanan pengajaran gum. 
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ABSTRACT 
The research study essentially focus on teaching methodology towards 
effectiveness teaching consists discipline on teaching attitude behavior, communication 
skill and instructing procedures by student's perception. Research activities was 
involved on questionnaire and interview survey application. The questionnaire survey 
delivered from fifty's number of selected student whose majoring in Entrepreneurship 
Subject Study at Alor Setar Technical School, Kedah. Second research methodology is 
interview survey through two's number of similar subject teacher. Achievement result 
of this research based on questionnaire survey data's been collected and analyzed using 
total score and correlation formula's by Statistical Package For Social Sciences (SPSS) 
version 11.0. Research finding shown that the correlation analyzing has positively 
accepted and agreed by the students. Conclusion is that student's perception is one of 
the important elements that can be used to know the effectiveness of teaching. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan dalam konteks yang lebih luas adalah amat penting bukan sahaja 
kerana fungsi akademik bagi memperkembangkan keupayaan kognitif seseorang tetapi 
juga fungsi sosial dan peribadi. Justeru itu, guru mempunyai peranan penting dalam 
proses pendidikan, iaitu untuk melaksanakan dengan jayanya pendidikan bersepadu 
berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di mana Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan, 
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai 
keyakinan diri serta memberi sokongan terhadap keharmonian dan kemakmuran 
masyarakat dan negara. 
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Sehubungan dengan itu, menurut Zaidatol Akmaliah Lope Pihie dan Habibah 
Elias (2000), pendidikan perniagaan dan keusahawanan ialah salah satu bidang yang 
dapat membantu menjadikan Malaysia negara maju dalam sektor perindustrian. 
Pelbagai perubahan pendidikan telah diadakan seperti melaksanakan pendidikan 
perniagaan dan keusahawanan di sekolah-sekolah akademik dan juga sekolah-sekolah 
vokasional. 
Sehubungan dengan itu, satu mata pelajaran baru telah diperkenalkan di Sekolah 
Menengah Teknik (SMT) mulai tahun 2002 iaitu Pengajian Keusahawanan. Mata 
pelajaran ini merupakan mata pelajaran elektif di bawah aliran pendidikan teknikal yang 
bertujuan melahirkan tenaga kerja separa profesional dalam bidang perdagangan untuk 
menampung permintaan yang tinggi akibat dari perkembangan pesat sektor perniagaan 
dan industri, seterusnya menghakis budaya makan gaji di kalangan masyarakat khasnya 
masyarakat bumiputera (Nawawi Mohd Jan et. al, 2002) 
Tanggungjawab guru atau pendidik dalam bidang perniagaan adalah penting 
untuk menyampaikan ilmu perniagaan ini kepada pelajar. Apa yang diharapkan ialah 
kebolehan guru bidang perniagaan ini untuk menyampaikan ilmu dengan berkesan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini juga selari dengan hasrat 
kerajaan untuk melahirkan para guru yang cemerlang khususnya ke arah keberkesanan 
pengajaran. Tenaga pengajar yang diingini kerajaan ini diharapkan bukan sahaja tampil 
dengan kemahiran yang selengkapnya tetapi juga memiliki keperibadian sahsiah yang 
tinggi, proaktif dan bertanggungjawab serta sentiasa sedar akan tugas dan peranan 
mereka sebagai komponen penting dalam merealisasikan matlamat dan cita-cita sektor 
pendidikan. Para pendidik mempunyai peranan yang besar dalam menentukan sama 
ada organisasi pendidikan itu berkesan atau sebaliknya (WanNurul Hekmah, 2002). 
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Menurut Abd. Rahim (1992), sikap, nilai dan prestasi guru mempunyai 
implikasi kepada peranan mereka bagi mewujudkan institusi yang berkualiti atau 
efektif. Prestasi yang dimaksudkan di sini adalah dari segi ilmu pengetahuan dan 
maklumat terkini yang perlu diketahui oleh seseorang guru. Manakala nilai yang 
menjadi pegangan guru adalah pembolehubah psikologikal yang akan mempengaruhi 
tindakan para guru di dalam melahirkan institusi pendidikan yang berkesan. Menurut 
Alder, 1956; Kluckhohn, 1967; danRokeach, 1973 dalam Ahmad Athory (1986), nilai 
adalah faktor yang mendasari pemikiran, sikap dan tingkah laku manusia di dalam 
sesebuah organisasi khususnya organisasi pendidikan. 
Justeru itu, guru sebagai pendidik semasa proses pengajaran dan pembelajaran 
di dalam bilik daijah perlu menunjukkan kelakuan yang positif kerana segala tindakan 
mereka diperhatikan. Kelakuan guru menimbulkan pelbagai persepsi kepada pelajar. 
Apabila berada di dalam bilik daijah, kelakuan guru yang diperhatikan oleh pelajar 
seperti sikap, komunikasi dan kaedah pengajaran mereka. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pengajian Keusahawanan merupakan salah satu mata pelajaran yang 
menjuruskan pelajar ke arah industri keusahawanan dan pemiagaan. Menurut Zaidatol 
Akmaliah Lope Pihie dan Habibah Elias (2000), pendidikan keusahawanan telah 
mengalami reformasi dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). 
Kejayaan perubahan dalam pendidikan keusahawanan ini bergantung kepada sokongan, 
kesediaan dan motivasi para guru yang terlibat. Peranan guru-guru perdagangan dan 
keusahawanan sekarang ini lebih mencabar untuk menjamin proses pengajaran dan 
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pembelajaran beijalan lancar. Mata pelajaran keusahawanan yang diajar kepada pelajar 
ini dapat memberikan pendedahan awal berkaitan bidang keusahawanan dan 
perniagaan. 
Pelajar sebagai golongan pelapis negara memerlukan bimbingan yang sempurna 
bagi mendapat pendidikan yang sewajamya. Antara masalah pelajar dalam proses 
pembelajaran bagi mata pelajaran keusahawanan dan perdagangan ialah keperluan 
kepada kefahaman asas yang kukuh tentang konsep-konsep penting. Mata pelajaran 
keusahawanan ini memerlukan kefahaman asas yang kukuh pada peringkat awal agar 
para pelajar dapat meneruskan proses pembelajaran dengan baik (Zaidatol Akmaliah 
Lope Pihie, 2000). Maka, guru hendaklah melibatkan diri secara aktif dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran supaya pengajaran menjadi berkesan. Oleh itu, 
keberkesanan pengajaran guru adalah penting kerana pengajaran merupakan proses 
yang kompleks. Pengajaran yang menarik serta berkesan merupakan satu kejayaan juga 
kepada warga pendidik. Menurut Medley (1982) keberkesanan seseorang guru itu 
boleh diukur dari perlakuan murid dan bukannya guru. Oleh itu prestasi seseorang guru 
itu merujuk kepada perlakuannya semasa ia mengajar dalam kelas. Ini bermakna 
keberkesanan pengajaran guru akan meningkatkan pemahaman pelajar terhadap 
pelajaran. 
Menurut Borich (1996), pengajaran yang berkesan melibatkan melakukan 
sesuatu dan penyatuan elemen yang menolong ke arah mencapai matlamat yang 
spesifik. Ini bermakna guru sebagai pemudahcara dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran dengan mengambilkira penyertaan pelajar semasa mengajar di dalam 
kelas. 
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Menurut Abdullah (1989), untuk mencapai keberkesanan dalam menyampaikan 
ilmu pengetahuan dan pendidikan sahsiah yang sempurna, guru perlulah memiliki sifat 
keperibadian yang unggul, berpengetahuan, ketokohan dan perwatakan yang sempurna. 
Seharusnya mereka memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam terutamanya untuk 
mata pelajaran yang diajar juga pelbagai jenis ilmu pengetahuan sampingan yang lain 
seperti psikologi, sosiologi dan lain-lain bidang dengan perilakunya yang mencecah 
tahap keyakinan diri sendiri. 
Pelajar berharap guru dapat menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat 
dalam buku-buku rujukan serta menunjukkan isi-isi penting dan maklumat-maklumat 
asas. Penguasaan pengetahuan tentang subjek yang diajar tidak memadai, sebaliknya 
guru yang berkesan juga perlu mempunyai kebolehan menyusun bahan-bahan 
pengajaran supaya mudah difahami. Guru yang baik juga akan menunjukkan sifat-sifat 
cintakan ilmu dalam bidangnya, sangat enthusialics atau berminat dengan perkara yang 
diajarkan dan bersemangat mengajar sehingga dapat dikesan oleh pelajar. Menurut Van 
Doren (1964), a teacher can fool his colleagues or even his boss, but he never fool his 
students. They know he loves his subject and whn he doe not. Menurut beliau lagi, apa 
yang menyentuh perasaan dan imaginasi pelajar-pelajar ialah a professor's personal 
devotion to learning and truth. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Dalam bidang pendidikan keusahawanan kini, satu penggunaan yang menjadi 
semakin mencabar dan penting ialah berkaitan dengan proses pengajaran dan 
pembelajaran di mana seorang pendidik dapat merekacipta program atau panduan 
belajar untuk menampung keperluan pembelajaran pelajarnya (Shaffe Mohd Daud, 
1994). 
Bagi pelajar peranan utama seseorang guru adalah mengajar. Lazimnya pelajar 
memerlukan penerangan yang jelas dari guru, kenyataan yang jelas tentang masalah 
pembelajaran serta bimbingan ke arah penyelesaian masalah. Ini merupakan antara 
aspek dalam sikap, komunikasi dan kaedah pengajaran guru semasa proses pengajaran 
dan pembelajaran. Oleh yang demikian, Currie (1869) dalam Anderson (1989) 
berpendapat kualiti perhubungan antara guru dan pelajar mempunyai kesan terhadap 
kesediaan pelajar mengambil bahagian dalam kelas. Jika hubungan positif wujud antara 
guru dan pelajar akan membuat pelajar itu berusaha dan bekerjasama dengan guru. 
Canton (1986) menyarankan bahawa guru sekolah menengah adalah dianggap 
sebagai pakar kepada mata pelajaran yang hendak diajar. Berketrampilan dalam 
menyampaikan isi pelajaran merupakan prasyarat kepada sesuatu pengajaran yang baik. 
Beliau juga mengatakan bahawa masalah yang berkaitan dengan kurang keupayaan 
mengajar hendaklah diberi perhatian sewajarnya. Dalam konteks kajian ini, 
penyampaian isi pelajaran yang dimaksudkan diletakkan di dalam bahagian kaedah 
pengajaran guru. 
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Sikap guru merupakan aspek yang penting untuk mewujudkan keberkesanan 
pengajaran. Di antara sikap guru yang perlu seperti mempunyai minat dan kebolehan. 
Minat boleh dianggap sebagai daya penggerak yang mendorong seseorang supaya 
memberi perhatian kepada sesuatu benda atau kegiatan dan ia juga boleh merupakan 
pengalaman yang berpengaruh yang telah diransang oleh kegiatan itu sendiri (Syarifah 
Alwiyah, 1987). Apabila seseorang itu mempunyai minat dalam bidang yang diikuti, 
maka dia akan memberikan segala perhatiannya kepada bidang tersebut. Malah Ahmad 
Athory (1986) mengatakan minat memainkan peranan yang penting dalam kejayaan 
sesuatu proses pembelajaran dan ia amat mempengaruhi pencapaian seseorang dalam 
pelajaran itu sendiri. Sekiranya seseorang mempunyai minat dan kebolehan yang tinggi 
terhadap kerja yang dilakukan, pasti keija tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Ini 
bermaksud sikap guru dalam aspek minat ini penting untuk mewujudkan pengajaran 
yang berkesan. 
Tanpa komunikasi yang berkesan sesuatu perhubungan itu pasti hambar dan 
tidak mencapai maksud yang diingini. Oleh yang demikian, ke arah pengajaran yang 
berkesan seseorang guru perlulah mempunyai kemahiran komunikasi yang berkesan 
dengan pelajarnya. Misalnya, dalam latihan perguruan aspek komunikasi sering 
ditekankan. Di antara cara untuk meningkatkan komunikasi dalam latihan perguruan 
ialah guru dilatih untuk mempersembahkan hasil keija mereka dan perlu berinteraksi 
dengan rakan sekelas, iaitu latihan interaksi dengan pelajar. 
Justeru itu, pengkaji ingin mengenalpasti sama ada terdapat perkaitan di antara 
sikap guru, komunikasi guru dan kaedah pengajaran guru dengan keberkesanan 
pengajaran guru melalui persepsi pelajar 
